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一是大李(李碩仁)喜慶之聚 
今日一個全人類共同歡慶的元旦日，中午時分在台北香格里拉國際大飯店遠東廳，大李碩仁兄
的二女兒宜恬小姐，與清大儲三陽教授的長子立方先生，完成了婚姻大事；兩位美麗與俊拔的新人
充滿了青春的活力，是宿世因緣的力量聚會而結合，幸福的前途展現在前方； 
賓客雲集，以清大、元智大教職員及男女雙方師長同學親友為主，感覺得出書香的氣質；婚禮
簡單隆重，並應用了將手機傳遞慶賀資訊立即螢幕顯示的高新技術，貴賓優美的致詞，神情皆如後
頁相片所示； 
動機77 級圍坐一桌，參與者如相片所示，如果不認識其中某某人，歡迎發問；適當分量的海
鮮，相當精緻美味，席中飲盡兩瓶澳洲葡萄紅酒；中午的喜筵，在吉祥與歡樂的氛圍中漸漸散開，
新人也將從此展開全新的旅程。 
 
感時光之迅速而歌曰： 
百年元旦大李慶，閨女宿緣嫁儲君； 
世代交替水奔流，少年忽焉成大人！ 
 
二是阿鯤(劉顯仲)招待聚會 
因為喜慶地點離台科大不遠，熱情赤誠的阿鯤-劉顯仲教授又邀請大學同學，到他的辦公室聚
會；阿鯤又拿出最好的大吉嶺半發酵茶與有名的提拉米蘇糕點，皆是高品質的飲料食品，飲食是身
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清華百週年校慶將於 100年 4月 24日盛大舉辦 
歡迎各位系友逗陣一起回娘家~ 
民國百年元旦 動機 77的兩次聚會略記─感謝古煥隆系友(動機 77)提供 
體的補藥，食過少不利體力的維持強健；牆面貼滿創意管理海報，一個顯示出管理學術探討成就的
場合，當場的氣氛激勵起同學們討論學問的熱度，由後頁各相片就能知道其情況；傾聽中得到兩點
結論 
 
一者：大學3 個學分有3 個小時，若講課滿3 小時的，是講師；講2 個小時的，是教授；講1 個小
時以下的，是大師；意思是：大師總是多讓學生發揮意見； 
 
二者：同學建議4月29 至5月初到南部墾丁半島聚會，蔡松釗會安排參觀中鋼公司。 
 
故曰： 
青春老本時刻燃，老壯當習強健方； 
鬆柔深緩呼吸功，精神積蓄太極拳！ 
 
大吉嶺的紅茶讓我夜半仍然精神旺盛，故將本日資料完成整理作業，以饗讀者！ 
古煥隆(動機 77)--- 2011/01/01 於新竹工研院 
 
 
 
大李喜慶吉祥日 
 
主婚人動機 77 李碩仁伉儷及宜恬小姐，儲立方先生 
 
 
 
 動機 77 同學參加李碩仁女兒婚宴(後排左起古煥隆、葉孟考、任碩、蔡松釗、簡永亮、張俊盛、韓
國璋；前排為眷屬李佳蓉、任萱、劉曼麗、林翠芬、黃麗娜) 
 
 
 
 
動機 77陳昇平伉儷(右二) 參加李碩仁女兒婚
宴 
 
動機77許天熊伉儷(左二)參加李碩仁女兒婚宴 
 4
 
 
動機 77於劉顯仲辦公室聚會(後排左起劉顯仲、張俊盛、蔡松釗、任碩、簡永亮、
葉孟考；前排為眷屬林麗雲、林翠芬、李佳蓉、劉曼麗) 
 
系友會歡迎各級系友提供班上同學聚會之照片及文字記錄，讓所有系
友共同分享喜悅與感動~~ 
 
 
 
 
 
                      
 
 
